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Оказание медицинской услуги это творческий процесс, связанный с множеством факторов риска, неопределенностью конечного эффекта и поэтому изначально не может быть однородным. Например, во многом качество медицинских услуг в государственном учреждении  зависит  от того, кто и в каких условиях их оказывает. Это может быть начинающий врач или опытный, условия небольшой больницы или крупная многопрофильная клиника, дневное или ночное время (что напрямую связано с усталостью персонала) и т.п. Одна из важных причин неоднородности качества медицинских услуг – уникальность клинической картины каждого заболевания.  Но мы часто сталкиваемся, что даже один, и тот же доктор к каждому пациенту относится по-разному, в зависимости от его социального статуса [1]. Одному пациенту оказывается максимум медицинский услуг, и что немаловажно, уделяется большое количество внимания со стороны врача, а другой может часами сидеть под кабинетом и ждать, когда же ему, все же, уделят профессиональное  внимание. Поэтому большинство украинцев и выбираю частные клиники .
В Украине преимущественно государственная система здравоохранения и занимает около 85–90% всего объема медицинских услуг. Для нее характерны низкий уровень финансирования и высокая степень износа основных фондов. Государственный медицинский сектор имеет низкую конкурентоспособность, дефицит средств на модернизацию и создание новых медицинских учреждений, что создает условия для развития в стране частных медицинских услуг [2]. 
В 2012 году компания «МедЭксперт» провела исследование для определения отношения населения Украины к медицинским услугам под названием «Характеристика спроса медицинских услуг частного и государственного секторов в Украине». В ходе исследования были опрошены 4070 жителей в возрасте от 18 до 30 лет из крупных городов Украины (Киева, Одессы, Донецка, Запорожья, Харькова, Львова, Днепропетровска и Кривого Рога). В результате оказалось, что 87% опрошенных удовлетворены медицинским обслуживанием и качеством лечения в частных клиниках, тогда как в государственных клиниках процент удовлетворенных медицинским обслуживанием был значительно ниже, в пределах 56-64%. Однако, пациенты не могут полностью отказаться от услуг государственной медицины из-за высокой стоимости услуг, на что указали 35% опрошенных. В государственном здравоохранении также имеются свои преимущества, а именно большой опыт работы специалистов со сложными в диагностике случаями, возможность сдавать бесплатно базовые лабораторные исследования, получать справки для ребенка в школу и в детский сад и другие. Также немаловажно, что размер вознаграждения остается на усмотрение пациента, и оно может осуществляться уже после достижения результатов лечения. Неудовлетворенность качеством оказания медицинских услуг в государственном секторе медицины основывается на отсутствии базовых условий для проведения лечения (лабораторий, медикаментов, комфортных палат, питания) и нежелании врачей уделять внимание пациенту из-за занятости, часто их пренебрежительное и халатное отношение к больным, а также увеличивающиеся размеры неофициальных платежей за медицинские услуги [3].
Таким образом, государственная медицина должна вернуть к себе доверие украинцев, основываясь именно на своих достоинствах и по возможности исключить недостатки. Этот процесс достаточно сложный и долгий. Он требует человеческих и финансовых усилий со стороны государства и четкой политики в сфере здравоохрания, тогда государственная медицина поднимится на новую ступень своего развития. 
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